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Izvleček 
Obdobje, ki se je pričelo vzporedno z aktivnim odpiranjem Kitajske navzven in z 
ekonomsko liberalizacijo v notranjosti države, lahko označimo kot obdobje sodobne 
refleksije kitajske idejne tradicije in hkratne kritične evalvacije najvplivnejših struj tujih 
miselnosti. Le-ta se kažejo tudi na področju, kjer se snujejo zametki aktualnih ideologij. 
Članek poskuša v tem kontekstu osvetliti ideološko in družbeno funkcijo umetnosti in 
kulture. V tem okviru je estetika po eni strani služila kot latentni upor proti v družbi 
prevladujočemu pragmatizmu in kot manifestno zavzemanje za lepoto, oziroma kot vrsta 
čustvene emancipacije, po drugi pa kot diskurz, ki je bil na Kitajskem vseskozi tesno 
povezan s politiko ter z možnostjo reinterpretacije oziroma nadgradnje marksističnih 
teorij. 
Ključne besede: kitajska estetika, ideologija, kitajska umetnost 
Abstract 
The period that began with the Chinese opening towards the external world and economic 
liberalization inside the country may be called a period of modern reflection of the 
Chinese tradition of thoughts, and simultaneously as an era of critical evaluation of the 
most influential currents of foreign thoughts. Among others, these thoughts manifested 
themselves in the field in which the germs of new ideologies developed. In this context, 
the present article aims to illuminate the ideological and social function of art and culture. 
Aesthetics has – on the one hand – served as a latent rebellion against the prevailing 
social pragmatism, as an explicit form expressing the striving for beauty in the sense of 
an emotional emancipation. On the other hand, it served as a discourse that has been in 
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China generally tightly linked to the politics and to the possibility of re-interpretation or 
elaboration of Marxist theories. 
Keywords: Chinese aesthetics, ideology, Chinese art  
 
1 Globalizacija in kultura: kulturne in intelektualne strategije  
In current cultural and academic circles, talking a lot about globalization has 
indeed become an academic fashion, which interests not only economists 
and politicians, but also intellectuals and scholars of the humanities and 
social sciences. It is not surprising to account for what so many people are 
talking about globalization in China: China's entry into the WTO has now 
become true and it has already involved itself in the process of globalization 
in an overall way. Also, because globalization concerns everybody's life and 
work, no one can ignore the objective existence of this ghost-like 
pheomenon. (Wang 2004: 11) 
Učinke ekonomske globalizacije je bilo na Kitajskem seveda čutiti že pred 
vstopom te azijske velikanke v WTO. Spremljali so jo trendi notranje idelološke 
»liberalizacije«, ki se je kazala predvsem v razcvetu vrhunskih tehnologij, ter v 
sprejemanju vrste modnih kulturnih in akademskih trendov, od postmoderne pa 
vse do postkolonialnih študij. To, kar je imelo za nadaljnji družbeni razvoj 
Kitajske morda še najbolj merodajen vpliv, pa je – poleg nebrzdanega vdora 
ekonomskega in kulturnega kapitala – zagotovo spremenjeni modus 
komuniciranja in izmenjave informacij, kakršen je značilen za elektronsko dobo. 
Komprimiranje časa in prostora omogoča informacijam o svetovnih dogodkih 
vse bolj neoviran, vse svobodnejši dostop v večino kitajskih domov. Upor proti 
navidezni nepreglednosti vrednotenja informacij, ki je povezan s tem modusom 
komprimiranja, ostaja večinoma (tudi in predvsem v akademskih krogih) omejen 
na trmasto vztrajanje pri lokalizaciji, ter pri najrazličnejših vrstah etnicizmov in 
nacionalizmov. Pod vplivom tovrstnih razvojev se tudi kitajski kulturni in 
literarni trg neustavljivo krči; prejšnje elitne kulture se morajo vse pogosteje in 
vse ostreje soočati z izzivi nove popularne kulture. (p.t. 2) Humanistične in 
družboslovne vede so preobremenjene s preobilico kvantitativnega znanja in 
informacij, medtem ko kapital transnacionalnih korporacij podira še poslednje 
ostanke meja med narodi, državami in celo kontinenti.   
Avtorji postkolonialnih študij so napovedali, da bo funkcije posamičnih vlad 
v obdobju globalizacije polagoma – na ta ali oni način – prevzel skriti »imperij«, 
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v katerem bomo soočeni s silovito močjo represije in destrukcije (prim. Amin 
1989: 212). Popolnoma jasno je seveda, da moramo paziti, da nas ta nova vrsta 
represije in destrukcije ne bo pahnila v nekakšno nostalgično hrepenenje po 
prejšnjih, bolj neposrednih in jasno začrtanih, oblikah dominacije. Globalizacija 
namreč ni enoznačen pojav, temveč gre pri njej za večplasten proces. Kitajski 
neomarksizem zagovarja stališče, da naj bi prvenstvena politična naloga 
naprednega sveta torej ne bila zgolj v uporu proti temu procesu, temveč prej v 
reorganizaciji le-tega in v njegovem usmerjanju v nove cilje, prilagojene 
zahtevam nove dobe:  
A new identity crisis has appeared in national cultures with the movement of 
the (Imperial) Western theory to the (peripheral) Orient and the Third World 
countries. In the face of all this, we Chinese intellectuals cannot but raise 
such a question: What strategy should we adopt toward such a threatening 
challenge? Should we wait to be engulfed by the ghost-like globalization? 
Or should we still stubbornly resist this irresistible trend at the beginning of 
the new century? (Wang 2004: 3) 
 
1.1 Politični tabori 
Odgovor na to vprašanje je v akademskih krogih sodobne Kitajske vse prej kot 
enoznačen. Po masakru na Trgu nebeškega miru in po razpadu Sovjetske zveze 
so se namreč na Kitajskem izoblikovale različne idejne struje, ki zagovarjajo 
medsebojno precej različne vrste političnih strategij za nadaljnji razvoj Kitajske. 
Te struje bi lahko v grobem razdelili na tri osrednje tabore (prim. Stanek 2001: 
32–35). 
Najvplivnejši tabor je skupina tako imenovanih »neokonzervativcev«. Ti se 
zavzemajo za počasno, postopno demokratizacijo Kitajske, pri čemer naj bi bilo 
potrebno, upoštevati tudi specifiko kitajske zgodovine in tradicije, zlasti 
konfucianstva. Največjo nevarnost vidijo v radikalizmu mlajših generacij; le-ta bi 
po njihovem mnenju lahko privedel do pretirano avtonomističnih trendov, s tem 
pa tudi do separatističnih tendenc večjih narodnostnih manjšin (zlasti Uigurov in 
Tibetancev) in ekonomsko najrazvitejših regij ter posledično do razpada države. 
Xiao Gongqing, eden najvidnejših predstavnikov tega tabora, zastopa stališče, po 
katerem je nereflektirano prevzemanje zahodnih konceptov demokracije nevarno, 
saj gre pri Kitajski za državo, ki nima nikakršnih zgodovinskih izkušenj s tem 
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tipom demokracije, ki je nastal v skladu s tradicijami Evrope in Severne Amerike. 
Xiao poudarja, da gre pri Kitajski za državo s popolnoma drugačno zgodovino in 
strukturo družbe. (Stanek 2001: 77) 
Osrednji predstavniki druge politične struje, ki se na Kitajskem imenuje 
struja Postmodernistov ali tudi struja Novih levičarjev, so predvsem Wang Hui, 
Cui Zhiyuan in Zhang Huan. To so intelektualci, ki so se večinoma izobraževali 
na Zahodu; v njihovih delih in stališčih, ki jih zastopajo, je čutiti močan vpliv 
Michela Foucaulta, Edwarda Saida, Immanuela Wallersteina itd. Večinoma ne 
zagovarjajo podmen, po katerih bi morala Kitajska ubrati »zahodno« pot 
političnega, kulturnega in ekonomskega razvoja. Poleg preučevanja 
postmodernizma, dekonstruktivizma in sorodnih struj je zanje značilna tudi vse 
intenzivnejša revitalizacija tradicionalne kitajske kulture. Njihova kritika 
zahodnih diskurzov je osredotočena predvsem na paternalizem Evrope in ZDA, 
ki izhaja iz predpostavke o domnevni superiornosti »zahodne civilizacije«, in ki 
želi Kitajski vsiliti določene (politične, družbene in gospodarske) predstave in z 
njimi povezan vrednostni sistem ter moralni monizem. Nekateri od njih, denimo 
Cui Zhiyuan, vidijo v zmernejših elementih maoizma osnovo za razvoj kitajskega 
modela ekonomske demokracije. Drugi, na primer Zhang Kuan in Liu Kang, pa 
zagovarjajo stališče, po katerem bi morala Kitajska z zahodnimi državami 
ustvariti neke vrste »dialog upora« (prim. p.t. 33). 
Predpogoj za vzpostavitev takšnega dialoga vidijo v preseganju 
poenostavljenih dualitet, ki še vedno opredeljujejo podobo Kitajske po svetu, in 
kamor sodijo, na primer protislovje med avtokracijo in demokracijo, anti-
komunizmom in komunizmom, individualnostjo in kolektivizmom ipd. Po 
njihovem mnenju bi morala Kitajska najti svojo lastno pot v sodobni svet. Wang 
Hui, denimo, močno dvomi v kapitalizem in njegovo tako imenovano svobodno 
tržno gospodarstvo ter zagovarja stališče, po katerem je naivno meniti, da bo 
Kitajska preko ekonomske liberalizacije našla pot do demokracije in pravičnosti.  
Tretji tabor, katerega osrednji predstavniki so Li Rui, bivši Maotov tajnik, Li 
Shenzhi ter Wang Ruoshui, bivši urednik »Renmin ribaota«, je tabor tako 
imenovanih Liberalcev. V nasprotju s Postmodernisti Liberalci v obdobju 
maoizma ne vidijo prav nič pozitivnega. Po drugi strani pa v vključevanju 
Kitajske v globalni, sodobni svet ne vidjo prav nič negativnega. Tudi oni 
zagovarjajo določene elemente specifične kitajske tradicije (v glavnem seveda 
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tiste, ki so kompatibilne z globalnimi razvoji),1 hkrati pa opozarjajo, da je precej 
»drobnih tradicij« krivih za mnoge tragedije, ki so opredeljevale kitajsko 
zgodovino (Stanek 2001: 33). Po njihovem mnenju pravi odgovor na 
globalizacijo ni v kitajskem nacionalizmu, temveč v modernizaciji Kitajske. 
 
1.2 Idejne osnove 
Obdobje, ki se je pričelo vzporedno z aktivnim odpiranjem Kitajske navzven in z 
ekonomsko liberalizacijo v notranjosti države, lahko označimo kot obdobje 
sodobne refleksije kitajske idejne tradicije in hkratne kritične evalvacije 
najvplivnejših struj tujih miselnosti. Le-ta se kažejo tudi na področju, kjer se 
snujejo zametki aktualnih ideologij. Tudi na področju filozofsko-teoretske misli 
so se v sodobni Kitajski razvili predvsem trije vsebinski sklopi:  
 
1.2.1 Sklop (sinizirane) marksistične filozofije  
Le-ta še vedno predstavlja teoretsko osnovo političnih in ekonomskih disciplin 
(formalno še vedno) »komunistične« Kitajske. Tukaj gre za filozofijo, ki se tako 
v teoretskem, kot tudi populariziranem okviru poučuje ne zgolj na oddelkih za 
filozofijo vseh kitajskih univerz, temveč brezizjemno predstavlja obvezni del 
učnega oziroma študijskega programa vseh državnih pedagoških institucij.  
Standardne učbenike tega predmeta sestavljajo specializirane skupine 
teoretikov in teoretičark pod vodstvom oziroma nadzorom Ministrstva za 
izobraževanje. Četudi je področje populariziranega »marksizma« močno 
opredeljeno z ideološkimi smernicami selekcije in interpretacije 
marksističnih teorij, torej s tistimi vidiki znotraj njih, ki služijo interesom 
vladajoče Komunistične stranke, je v akademskih krogih vse bolj opazna 
tudi težnja resnih analitičnih pristopov in globalnim razvojem prilagojene 
teoretske nadgradnje marksističnih in postmarksističnih teorij. Na abstraktno 
teoretski ravni povezujejo tovrstne študije dialektični materializem z 
                                                 
1 Sem sodi prav gotovo tradicionalna, na hierarhiji temelječa državna doktrina konfucianizma. Le-
ta je zaradi svojega hierarhičnega ustroja in hkratnega zagovarjanja absolutne poslušnosti 
nadrejenim ter identifikacije posameznika z lastno (re)produktivno skupnostjo, zelo dobro 
prilagojena pogojem kapitalističnega razvoja, kar se je že v drugi polovici dvajsetega stoletja 
pokazalo na Japonskem, v Singapuru in na Tajvanu.  
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določenimi primerljivimi konstrukti kitajske idejne klasike. (Rošker 2006: 
350)  
To, razmeroma novo področje kitajske teorije je znano kot »študije naravne 
dialektike« (prim. p.t.). To področje poskuša združiti teoretske iztočnice 
marksizma, naravoslovja, zahodne teorije znanosti ter tradicionalno kitajskih 
teoretskih iztočnic, kakršne so se razvile v binarnih kategorialnih vzorcih kitajske 
idejne klasike. 
 
1.2.2 Sklop tradicionalne, zlasti klasične kitajske filozofije 
Teoretiki tega teoretskega polja so večinoma bolj specializirani od tistih, ki se 
ukvarjajo z raziskavami ostalih filozofskih disciplin, kajti njihovo delo v 
preteklih desetletjih ni bilo v tolikšni meri tarča političnih restrikcij in napadov, 
zlasti, ker je bilo to področje v politično »strožjih« obdobjih možno povezati z 
marksističnimi reinterpretacijami ter evalvacijami klasične kitajske miselnosti. 
Po drugi strani pa tudi abstraktne metodološke in filološke študije, ki so prav tako 
opredeljevale ta vsebinski sklop, vladajočim organom nikoli niso predstavljale 
neposredne ideološke nevarnosti. Raziskave in izsledki tega področja postajajo v 
zadnjih letih vse pomembnejša iztočnica modernih kitajskih teorij. Tovrstni 
razvoji so pogojeni s težnjo po vzpostavitvi teoretskih predpostavk, ki bi 
omogočale vzpostavitev in delovanje klasičnega kitajskega diskurza v funkciji 
metodološkega ogrodja, v katero bi bilo možno reintegrirati posamične 
relevantne vidike in koncepte zahodnih teorij (prim. p.t.).  
 
1.2.3 Sklop zahodne filozofije  
To področje je bilo tudi v obdobju, ko je bil maoizem prevladujoča smernica 
kitajskih ideologij, precej aktivno. Razlog za to je po eni strani najti v dejstvu, da 
predstavlja klasična evropska miselnost do Hegla in Feuerbacha idejno osnovo 
marksizma, po drugi pa v tem, da to obdobje zahodne filozofije ni bilo povezano 
s takrat aktualnimi ideološkimi boji kitajske »komunistične« elite. Zato Kitajska 
že nekaj desetletij razpolaga s prevodi večine vplivnih del evropske idejne 
tradicije. Nekoliko bolj zapleten je položaj na področju kitajskega raziskovanja 
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modernih, torej »postmarksističnih« teorij Evrope in ZDA. V trenutnem, to je 
tretjem obdobju kitajskega soočanja z zahodnimi idejnimi razvoji, se tovrstne 
raziskave (podobno kot na samem zahodu) večinoma delijo na »analitično« in 
»kontinentalno« strujo. Vsekakor pa ta sklop večinoma (vsaj v L.R.Kitajski) 
predstavlja akademsko disciplino oziroma katedro, ločeno od področja kitajske 
filozofije. 
Reinterpretacija, ponovno ozaveščenje in sodobnemu trenutku prilagojena 
refleksija teh tradicionalnih vrednot je osrednjega pomena za ohranjanje 
kulturne identitete v smislu sistema metafizičnih ter etičnih predpostavk. 
Tudi tukaj so sodobni teoretiki soočeni s potrebo raziskovanja in 
vzpostavitve novih okvirov za tradicionalne idejne sisteme. (Rošker 2006: 
225) 
 
2 Vročica uvažanja zahodne estetike v osemdesetih in devetdesetih 
letih 
V luči iskanja najprimernejših strategij za uspešni vstop Kitajske v tretje 
tisočletje ne moremo mimo politične oziroma ideološke vloge, ki jo je pri tem 
prevzela estetika. To se je zgodilo po eni strani kot latentni upor proti v družbi 
prevladujočega pragmatizma in kot manifestno zavzemanje za lepoto, oziroma 
kot vrsta čustvene emancipacije, po drugi pa kot diskurz, ki je bil na Kitajskem 
vseskozi tesno povezan s politiko ter z možnostjo reintepretacije oziroma 
nadgradnje marksističnih teorij. S tem povezano in za našo temo posebej 
pomembno pa je tudi dejstvo, da je bila estetika kot samostojna akademska 
oziroma umetniško-teoretska disciplina na Kitajsko uvožena iz Evrope in to šele 
na pragu dvajsetega stoletja. 
The main features of the history of aesthetics in China include the fact, that 
as an academic discipline and the mode of intellectual inquiry imported to 
China from the West in the early 20th century, the discipline has always 
been a priori strategically political and the proposition that the development 
of aesthetic is closely related to the formation of China's literary modernity 
includes the parallel issue of aesthetic liberation and redemption. Built upon 
the politics of aesthetic construction and the development of modernity, 
Chinese aesthetes tend to remain traditional function of aesthetic and adhere 
to scholarly practices. Thus, the said ideological background indeed 
determines some of the concerns of Chinese scholars in their analysis of 
literature and art. (Zhou 2005: 105)  
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Pri tem ne smemo pozabiti dejstva, da sta bili kitajska estetika in literarna teorija 
vse do pričetka osemdesetih let osredotočeni predvsem na racionalnost in 
družbenost. Uradno teorijo, ki je od poznih štiridesetih let dvajsetega stoletja 
prevladala na Kitajskem, je pri tem predstavljalo delo Lukácsa in sovjetskih teorij 
»tipičnosti«. Ta je poudarjala razvojne zakonitosti zgodovine, kognitivne 
funkcije umetnosti pa so bile v veliki meri predstavljene kot »razmišljanje v 
podobah« (Zhou 2005: 107). Četudi te teorije umetnosti niso popolnoma 
oporekala vsakršnega čustva oziroma občutka, četudi so zagovarjale stališče, da 
mora biti vsak »tip« značilen, to je opredeljen s specifičnimi, enkratnimi 
karakteristikami, poleg tega pa tudi »estetski«, pa so v bistvu vendarle 
zagovarjale predvsem »transcendiranje individualnosti in občutkov« (p.t.).  
 
2.1 Ideološke funkcije novega esteticizma 
Na tem ozadju zagotovo ni slučaj, da je Kitajsko prav konec sedemdesetih let, to 
je takoj po smrti Mao Zedonga, preplavil val »estetske vročice«. V svetu 
akademskih diskurzov, umetnosti in literature se je pričelo obdobje nenehnih, vse 
burnejših in vse bolj kontroverznih debat. Eno prvih je leta 1977 sprožil pesnik 
He Qifang s svojo reinterpretacijo Maotovega eseja o Deljeni lepoti (1961). 
Debate o tej reinterpretaciji so bile osredotočene predvsem na vprašanje o tem, 
ali je človeška estetska zavest univerzalna ali kulturno pogojena (Zhou 2005: 
105). Te debate so bile v središču intelektualne pozornosti vse do leta 1981, ko je 
izšel prevod Marxovega Ekonomskega in filozofskega manuskripta iz leta 1844. 
Tudi ta spis je bil deležen velike pozornosti; mnogi teoretiki so v njem videli 
osnovo sodobne marksistične estetike. 
Ta estetska vročica je kmalu dobila prav izjemne razsežnosti; razširila se je 
kot neke vrste teoretska epidemija; že v zgodnjih osemdesetih letih so se police 
knjigarn šibile pod pravo pravcato poplavo najrazličnejših prevodov zahodnih 
avtorjev, ki so pisali o estetiki. 
Intriguingly, some academic works, which in the West fell outside the ambit 
of aesthetics, for example studies of semiotics, were published in China as 
works of aesthetics. For instance, Roland Barthes' The Elements of 
Semiology (1964) was published in Chinese translation as Fuhaoxue meixue 
(Aesthetics of Semiotics). This may be said to demonstrate a fever in literary 
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research. At that time, this general aestheticising tendency turned into a 
vogue among academics, and aesthetics became the leading discipline of 
humanities. (Zhou 2005: 106) 
Celotna osemdeseta leta so bila torej opredeljena s sistematičnim prevajanjem in 
predstavljanjem zahodnih formalističnih literarnih teorij, ki so poudarjale samo 
besedilo kot jedro interpretacije. Tako so bila v tem obdobju prevedena vsa 
najpomembnejša dela ruskih formalistov, anglo-ameriškega Novega kriticizma, 
Chicaške šole, arhetipiskega kriticizma ter strukturalistične poetike. Velik vpliv 
na razvoj sodobnih kitajskih literarnih teorij je brezdvomno imelo delo Welleka 
in Warrena Theory of Literature, v katerem sta avtorja jasno določila ločnico 
med »intrističnimi« in »ekstrističnimi« literarnimi študijami, ki naj bi tvorila 
osnovo formalistične literarne teorije. Posebej priljubljene pa so na Kitajskem 
postale s tem povezane ideje o »intrističnih zakonitostih« literature in njenih 
estetskih zakonitostih, kakršne je zastopal, denimo, Jakobson v svojih diskurzih 
»literarnosti« (Zhou 2005: 106).  
Kar se tiče »avtohtonih« kitajskih diskurzov, pa ne moremo mimo idej o 
»subjektnosti« umetnosti in o estetiki prakse, ki so se na Kitajskem polagoma 
razširile sredi osemdesetih let; njihov glavni in najglasnejši predstavnik je bil 
filozof Li Zehou. 
 
2.2 Li Zehou in estetika subjektnosti 
Li Zehou je eden najvidnejših sodobnih kitajskih filozofov, ki raziskujejo in 
ustvarjajo zlasti na področju estetike. V osemdesetih letih, torej v času »estetske 
vročice«, je bil ta profesor filozofije s Pekinške univerze med kitajsko mladino 
izredno priljubljen. Ta priljubljenost je temeljila predvsem na njegovem 
poudarjanju vrednot individualne avtonomije, demokracije in na njegovem 
načelnem prevpraševanju formaliziranih avtoritet. (Li 2002: 1–19) Njegova 
»neposlušnost« se odraža tudi v njegovih teoretskih spisih. V središču njegovega 
nauka je namreč pojem subjektnosti, katerega, kot sam poudarja, ne gre 
razumevati v epistemološkem pomenu subjektivnosti, temveč v smislu aktivnega 
subjekta kot samostojne entitete ter kot potencialnega nosilca udejanjanja idealov. 
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Zgodovino je videl kot proces, ki doseže svoj idealni cilj v domeni estetskega, 
katero razume kot poenotenje narave in svobode.  
V osemdesetih letih je bil njegov vpliv na mlajše intelektualce, zlasti na 
študente, tako močan, da so ga po četrtojunijskem masakru na Trgu nebeškega 
miru leta 1989 razglasili za nevarnega nasprotnika kitajske države in mu za nekaj 
let prepovedali poučevanje ter objavljanje. Od takrat profesor Li Zehou predava 
na številnih ameriških univerzah in se vrača v domovino zgolj ob kratkoročnih 
študijskih dopustih (Rošker 2006: 156). Odtlej objavlja svoje akademske študije 
in razprave v glavnem v angleščini; kljub »gostoljubnosti« ameriške vlade pa je 
tudi v eksilu ohranil svoj kritični, rahlo provokativni in svobodomiselni duh:  
Politicians like to use the name of culture as a flag to cover their real 
interests and intentions. Therefore, we cannot take governments as 
representatives of cultures... And “there are far too many politicized people 
on earth today for any nation readily to accept the finality of America’s 
historical mission to lead the world” (Edward Said, Culture and 
Imperialism). Thus, a harmonious coexistence of multiple cultures 
accompanying the same modern material civilization will be the future of 
humankind, a future for which we have to struggle. (Li 1999: 1) 
Ta težnja po egalitarnem sobivanju različnih kultur v globalnem svetu ga je 
privedla do ponovnega poudarjanja pomembnosti temeljnih marksističnih pozicij: 
Lijeva splošna filozofija je osnovana na konceptu tako imenovane »antropološke 
ontologije«, (Li Zehou 2002: 148). Z njo je želel vzpostaviti postmarksistično 
metodološko orodje, s katerim bi bilo možno preseči in nadgraditi tradicionalno 
marksistično teorijo. Li je zagovarjal in prevzel marksistični materializem, 
vendar je nasprotoval dialektičnemu videnju razvoja družbe. Podobno kot Marx 
je tudi Li poudarjal idejo »počlovečenja fizične narave«; v njem je videl proces, v 
katerem človek preko svojega samoiniciativnega delovanja transformira fizično 
naravo zunanjega sveta v integralni del svoje lastne, notranje narave. Prav tukaj 
pridobi njegov zgoraj omenjeni koncept subjektnosti osrednji pomen. Človeška 
iniciativa kot gonilna sila počlovečenja narave se namreč udejanja preko dveh, v 
njej vsebovanih, ontoloških struktur: prvo, ki je biološko-tehnične narave, Li 
poimenuje »instrumentalna substanca«, druga pa je družbeno ter kulturno 
pogojena in se imenuje »psihološka substanca«. Sicer pa koncept subjektnosti v 
smislu objektivne eksistenčne entitete človeka ni omejen zgolj na raven 
individuuma (vključno z njegovo sposobnostjo vzpostavljanja interaktivnih 
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odnosov s svojim okoljem), temveč zaobjema tudi razne oblike človeških 
skupnosti (družbe, narodi, razredi, organizacije). Vzporedno s tem razlikuje Li 
dva različna tipa subjektnosti: prvi se nanaša na osebno individualnost 
posameznika, drugi na človeštvo kot celoto (Rošker 2006: 187).  
Li Zehou poskuša v to ogrodje vnesti tudi tradicionalni kitajski koncept 
»človeške narave«. V njej vidi poenotenje čutnosti in racionalnosti, narave in 
kulture, ter zgoraj omenjenih instrumentalnih in psiholoških substanc 
subjektnosti. Pri tem seveda ne gre za enostavno mehanično seštevanje, temveč 
za zgoraj omenjeni, dinamični proces počlovečenja narave, torej za interakcijo 
med človeškimi subjekti in objekti narave. V tem procesu racionalnost in 
družbenost transformirata čutnost in naravnost. Esenca te transformacije se 
prikazuje v »občutku za lepoto« (meigan), zato Li v filozofiji lepote (estetiki) ne 
vidi zgolj najvišje filozofije človeštva, temveč tudi možnost nadgrajevanja 
marksističnega videnja zgodovine: 
Philosophically, beauty fundamentally concerns the problem of human 
subjectivity, although in scientific terms it is reduced to the problem of 
cultural-psychological structure. A study of human subjectivity in terms of 
beauty can provide the basis of the future development of historical 
materialism. (Ding 2002: 248) 




Narava sama po sebi ni lepa; lepa narava je rezultat podružbljene narave, 
torej rezultat objektivizacije človeškega bistva. Družbenost narave je torej 
osnova njene lepote. (Li 2002: 23–24) 
Li zavrača stališča, po katerih naj bi bila lepota samostojna lastnost, apriorno 
vsebovana v objektih našega zaznavanja. Analogno torej tudi občutek za lepoto 
ne more biti samostojni, zgolj s čutnostjo pogojeni element naše zavesti (p.t.).  
Občutek za lepoto je torej tako čutne, kot tudi nadčutne narave. V njem se 
združijo nasprotja med logiko in intuicijo, koristnostjo in nekoristnostjo. (Zhexue 
da cidian 2001: 813) Posamični elementi te združitve se sami po sebi izražajo v 
določenih oblikah. Vendar občutek za lepoto presega tudi specifične omejenosti 
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konkretnih oblik, saj predstavlja »sedimentacijo« (jidian) družbene racionalnosti 
znotraj človeških občutij. Pri Lijevem pojmovanju sedimentacije gre za nekakšno 
»kopičenje« družbeno racionaliziranih, arhetipskih oblik dojemanja zunanjega 
sveta (Zhexue da cidian 2001: 813). Proces sedimenacije kot kopičenja ali 
nalaganja tovrstnih arhetipskih elementov se po Li Zehouju kaže na treh ravneh. 
Vselej, kadar ta sedimentacija doseže kumulacijsko točko, privede do naslednje, 
višje stopnje ustvarjanja estetskih občutij in objektov. 
Sorodne teorije je v istem obdobju zastopala tudi vrsta manj znanih in manj 
vplivnih, a prav tako zanimivih teoretikov, h kakršnim sta sodila, denimo, 
umetnostni zgodovinar Zhu Guangqian ali filozof Hu Jun, ki sta se zavzemala za 
sinizirano inačico zahodnega koncepta »estetizacije vsakdanjega življenja«. Ta 
estetizacija je bila dojeta predvsem kot emancipacija, kot vsakdanji prostor 
svobode, prostor, v katerega se profesionalna politika s svojimi diktati 
pragmatične funkcionalnosti ne more vmešavati. Ta emancipacija je v sebi nosila 
upor, upor proti svetu stroge politične hierarhije in brezpogojne avtoritete 
posamičnih političnih položajev znotraj te hierarhije. »Subjektna« negacija 
politike, ki je predstavljala srčiko estetske vročice osemdesetih, je bila v sebi 
skoz in skoz prežeta z nabojem civilnodružbene političnosti. Tako je bil 
navidezno slonokoščeni stolp estetike postavljen prav v prostor političnega; 
vendar tukaj ni šlo za politiko hierarhiranih razmerij oblasti in neprevprašljivih 
avtoritet, temveč za politiko v izvornem smislu, to je za politiko človeka kot 
apriorno političnega bitja (zoon politicum). Vročica estetike, ki je na Kitajskem 
prevladala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je torej izvirala prav iz težnje 
po uresničenju tovrstne »subjektne« politične svobode. In vendar je realnost 
pogojev naglo spreminjajoče se kitajske družbe in njene ekonomske 
»liberalizacije« kaj kmalu preplavila vse tovrstne ideale; le-ti so žalostno utonili 
v poplavi nove, komercializirane estetike, kakršna je značilna za kapitalistične 
družbe. Tako se je kaj kmalu pokazalo, da teorije estetske vročice ne ustrezajo 
več pogojem vse hitreje spreminjajoče se kitajske družbene stvarnosti.  
 
2.3 Paradoksi estetskega liberalizma 
Konec osemdesetih let se je vloga estetike na Kitajskem namreč bistveno 
transformirala; estetika kot veda je v tem času razmeroma hitro (in za mnoge 
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nepričakovano) izgubila svojo revolucionarno in emancipatorno funkcijo. Že 
sredi devetdesetih let je predstavljala zgolj še marginalno akademsko disciplino, 
ki se je ukvarjala z abstraktnimi teoretskimi problemi v (tokrat zaresnem) 
slonokoščenem stolpu na obrobju družbene stvarnosti (Ren 2001: 8).  
Presentday aesthetic no longer possesses any revolutionary and 
emancipatory functions. And the enlightenment and humanistic significance 
it once held has been transformed. Since the expansion of capital has 
incorporated our everyday perceptions into the processes of the marketplace, 
the nature of aesthetic experience has been fundamentally altered. If you can 
easily buy any art object, activite, or even experience in the marketplace, as 
if they were commodities, how can aesthetic values evoke Utopian impulses? 
When an advertising executive bluntly declares that: “Beauty, of course, can 
also be made to order,” how can aesthetic activities be any longer spoken of 
in the same terms as the past? (Zhou 2005: 110–111) 
Kot povsod drugod po svetu, je splošna razprodaja in megalomanski marketing 
estetike tudi na Kitajskem nujno privedel do njene devalvacije. Prej vodilni, 
emancipatorni glas estetike je zamrl, estetika svobode je žalostno obmolknila: 
»subjektnost estetike«, za kakršno so se zavzemali Li Zehou, Zhu Guangqian in 
sorodni teoretiki, se ni mogla resnično soočiti z masovnim preobratom estetike v 
vlogi dejavnika komercializacije vsakdanjega življenja. Estetika emancipacije 
nikoli ni mogla razrešiti akutnega protislovja med svojo primarno težnjo po 
osvoboditvi subjektnosti na eni, in estetizacije vsakdana v smislu blagovne 
kulture na drugi strani. Njeno teoretsko ogrodje nikoli ni moglo zaobjeti tega 
popolnoma novega estetskega pojava, ki vključuje popolno negacijo človečnosti, 
v kateri se človeška čutnost zreducira na posrednico ekonomskih funkcij (Haug 
1971: 17) in v katerih je estetika kot taka zgolj še del »kozmetike vsakdana« 
(Welsh 1997: 3). 
 
3 Konec tisočletja in nova kultura potrošniške družbe 
Izraz potrošniška družba se večinoma nanaša na postindustrijske družbene 
skupnosti, v katerih je potrošništvo postalo eden osrednjih motivov družbenega 
življenja in proizvodnje. V potrošniški družbi sta tako estetika, kot tudi kultura, 
vključno z estetsko in kulturno produkcijo, tesno povezani z ekonomskimi 
vrednostmi. Medtem ko je temeljni namen proizvodnje v tradicionalnih družbah 
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povezan z osnovnimi potrebami članov skupnosti in z njihovo zadovoljitvijo, pa 
proizvodnja v potrošniških družbah daleč presega načela obstoja oziroma 
preživetja v družbi. 
According to Raymond Williams, the primary meaning of the word 
“consume” is “to destroy, to use up, to waste, to exhaust” ... Consumption as 
waste, excess and spending represents a paradoxical presence within the 
productionist emphasis of capitalist and state socialist societies. (Chen 2005: 
116) 
Seveda moramo biti pri obravnavanju vprašanja o tem, ali je današnja Kitajska 
potrošniška družba, nekoliko previdni, kajti narava njene tranzicijske družbe 
zaobjema specifične zgodovinske, regionalne in druge socialne elemente, ki 
omejujejo možnosti vzpostavitve neke enotne definicije, ki bi se lahko nanašala 
na vse aspekte kitajske družbe. Razlike med agrarnimi in urbanimi regijami, 
neravnovesja v političnih, ekonomskih in kulturnih vidikih povzročajo, da lahko 
Kitajsko obravnavamo zgolj kot družbo z nadvse raznolikimi konotacijami. Do 
določene mere lahko Kitajsko še vedno obravnavamo kot predmoderno družbo, 
vendar lahko na splošno o njej govorimo tudi kot o moderni družbi. Če jo 
obravnavamo iz vidika določenih značilnosti, ki so v ospredju v razvitih regijah 
in večjih mestih, lahko o njej govorimo tudi kot o družbi, ki je že zakorakala v 
postindustrijski stadij, zlasti, če pri tem upoštevamo tudi vitalnost njenega 
razvoja in njen ekonomski potencial, ki se je najjasneje pokazal v zadnjih letih 
dvajsetega stoletja, po vzpostavitvi ekonomske liberalizacije te azijske velikanke.  
No matter whether we admit or not, a prosperous consumer society is 
expanding in China. Both the producers and the consumers of cultural signs 
are so involved that they are either subordinated to it, or they may resist it 
and regain their strength through confrontation. The onslaught of consumer 
society on literature is so unprecedented that no matter what kinds of 
historical concepts we are clinging to, we have to admit the profound 
changes that contemporary culture has undergone. (p.t. 118) 
 
3.1 Estetizacija vsakdanjega življenja  
Potrošniška družba je tudi na Kitajskem vzpostavila vrsto novih življenjskih 
stilov oziroma vzorcev. Življenja sodobnih, zlasti urbanih Kitajcev in Kitajk so 
prepletena z novimi estetskimi interesi in vrednotami. Medtem ko so bile estetske 
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aktivnosti v tradicionalnih in industrijskih družbah ločene od proizvodnje in 
vsakdanjega življenja, so tudi vsakdanje življenje in vsakdanja izkustva 
posameznikov v potrošniški družbi urbane Kitajske najtesneje povezana z 
elementi umetnosti in njenih estetskih značilnosti. Občutja sodobnih ljudi, 
živečih v potrošniški družbi, so izpostavljena nenehni stimulaciji in zato 
senzibilnejša in barvitejša; estetske zahteve so nadomestile zgolj materialne 
potrebe, in vse to se odraža tako v zunanjem okolju, kot tudi v notranjem svetu 
posameznikov. Estetska interpretacija vsakdanjega življenja in prenos realnosti v 
estetizirano iluzijo je nadvse pomemben kulturni mehanizem: 
Today everyday, political, historical, economic etc., reality has already 
incorporated the hyperrealist dimension of simulation so that we are now 
living entirely within the “aesthetic” hallucination of reality. (Chen 2005: 
127) 
Eksplozivni razvoj sodobne Kitajske je popolnoma spremenil podobo vseh njenih 
večjh mest: ogromni tokovi notranjih migracij prebivalstva, megalomansko 
število novih obvoznic, avtocest in štiripasovnih avenij, rušenje tradicionalnih 
hišk in konstruiranje vselej novih, vse višjih stolpnic in steklenih nebotičnikov, 
vse to nas na Kitajskem sooča s prej nepredstavljivimi vizualnimi kontrasti. 
Neustavljiv razvoj urbanizacije, kateremu so izpostavljeni sodobni Kitajci in 
Kitajke, ter hitro spreminjajoči se ritmi vsakdana se seveda odražajo tudi v novi 
kulturi in njenih estetskih stvaritvah. To ne velja zgolj za v veliki meri 
pozahodeno popularno kulturo MTV-ja, ter velikih, povsod prisotnih reklamnih 
panojev, ki v ljudeh vzpostavljajo nova, sodobni družbi prilagojena merila 
popularne estetike. Imaginarna ločnica med življenjem in umetnostjo je tudi v 
sodobni kitajski družbi izbrisana: umetnost je postala življenje sámo, tako kot se 
tudi komercialne kapitalistične aktivnosti obravnavajo kot vrsta umetniške 
imaginacije (p.t. 128). Sodobna kitajska umetnost (tako vizualna, kot tudi 
literarna) se večinoma ustvarja za množice, kjer se dobro prodaja. Ta umetnost se 
hitro popularizira in je prav tako hitro pozabljena, saj služi predvsem lažjemu 
preživetju posameznikov znotraj rapidno spreminjajočega se, s kulturo 
potrošništva zaznamovanega sodobnega sveta. 
It is true that in the era of consumer society there is hardly any avant-garde 
left in literature, and the leading fashion in consumption has already replaced 
the avant-garde in art. Those consumption signs, actions and symbolic 
beings have gained their special charms and guided the new trends in life, 
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indicating the future direction. They are rapidly duplicated but then 
disappear with another fashion cycle hiding in them. (Chen 2005: 119) 
 
3.2 Literarna refleksija 
Razmerje med književnostjo ter umetnostjo na eni in potrošniško družbo na drugi 
strani je opredeljeno z vzajemno asimiliacijo; književnost je postopoma postala 
del potrošniške družbe, podobno kot pop glasba, modne revije, televizijske 
reklame in filmski napovedniki. Zabrisala se je tudi ločnica med književnostjo in 
kulturo. Kulturne trende na pragu kitajske potrošniške družbe označujejo 
popularizacija, anti-esencializem in negacija razredne zavesti (p.t. 120). 
Kljub vsem tem trendom pa ta asimilacija književnosti v kulturo potrošništva 
ne more zaobjeti vsega literarnega ustvarjanja, kajti kitajska književnost je 
umetnost z izjemno dolgo zgodovinsko tradicijo, ki se v določeni meri s pomočjo 
vselej vnovičnega poustvarjanja same sebe izmika postulatu integracije, katerega 
narekujejo sodobne, z globalnimi trendi kulturne unifikacije opredeljene 
družbene premise. Tudi sama literarna teorija se bori za preživetje na ozki brvi 
med uporom in pogajanjem. Seveda potrošniška družba ljudem ne nudi samo 
grotesknih in kričečih podob potrošništva, temveč povzroča tudi hude pretrese v 
njihovem doživljanju vsakdana in v njihovih vrednostnih sistemih. Najjasnejša 
reakcija kitajske kjiževnosti na to novo realnost je opazna v njenih poskusih 
izražanja možno spremenjene psihologije in vedenjskih vzorcev ljudi, ki v njej 
žive. Večina mlajše generacije piscev in pisateljic sodobnih literarnih del, kot na 
primer Xing An, v njih izraža sprejemanje zakonitosti potrošniške družbe, vendar 
hkrati nakazuje tudi dejstvo, da te zakonitosti niso zadostna podlaga za 
izpopolnitev človeške osebnosti. Seveda pa posamezni pisci in pisateljice v 
svojih delih izražajo tudi ostro kritiko popularnih vrednot, ki jih ustvarja 
potrošniška družba; pisateljica Dong Xi, denimo, poskuša v svojih črticah 
opozarjati na zlaganost in umetno naravo te družbe. Četudi so njena dela na prvi 
pogled tipični produkti potrošniške družbe, pa vsebujejo tudi vrsto umetniških 
tropusov, kot na primer metafor, ponavljajočih se situacij in strukturnih ciklov. 
Dong Xi poskuša z uporabo tovrstnih literarnih orodij prikazati, na kakšen način 
reorganizacija denarja in spolnosti rekonstruira etična razmerja med ljudmi 
različnih socialnih pozicij. (Dong 1996: 12–14, 60–78, 81–93)  
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Tretji predstavnik sodobne kitajske književnosti, ki ga želim tukaj na kratko 
omeniti, Zhang Wei, sodi k tistim piscem najmlajše generacije sodobnih kitajskih 
literatov, ki poskušajo svojo protipotrošniško naravnanost preslikati v 
individualna občutja in doživljanje svojih likov. Tovrstna struktura mu omogoča 
vzpostavitev kontinuirane napetosti, potrebne za iskanje začetne točke naracije. 
V ostrem nasprotju s potrošništvom poskuša torej ta pisatelj v svojih novelah 
vzpostaviti nek nov vidik, ki mu lahko nudi določeno obliko svobode v 
umetniškem izrazu (Chen 2005: 127). Vendar je morda prav to jasno 
protipotrošniško usmerjena linijo najlažje integrirati v prevladujoči sistem:  
We do not mean that the irony and resistance of Zhang Wei will actually 
surpass the consumer society. Though he has radically mocked at the 
consumer society, he is not submerged by it. His exaggerated aesthetic style 
and absurd poetic together with the unusual theme will become part of the 
consumer society, since the anti-consumption attitude helps to construct the 
internal tension of consumer society. (Chen 2005: 127) 
Težko bi bilo predvideti, ali bo kitajska književnost kot taka zmožna preseči 
premise potrošniške kulture, ali pa se jim bo morala popolnoma podrediti. 
Tendenca, ki novejšim ustvarjalcem narekuje simbolizacijo vsega v znakih 
potrošniške družbe pa vsekakor ne pomeni nujno, da je književnost postala 
hiperrealistična kopija stvarnosti. Prav ti znaki, ki so piscem na razpolago 
(oziroma so jim često nujno vsiljeni), ji lahko namreč nakažejo tudi nove poti 
dojemanja in reprezentacije sodobnega sveta.  
 
3.3 Estetizirani odgovor kulture 
Podobne dileme in probleme izražanja in posredovanja protislovij moderne 
družbe se kažejo tudi v drugih sferah umetniškega oziroma estetskega ustvarjanja 
v sodobni kitajski kulturi. Podobno kot književnost je namreč tudi vizualna in 
glasbena umetnost od devetdesetih let prejšnjega stoletja soočena s problemi 
komercializacije, pretirane stimulacije in univerzalizacije, ki predstavljajo izziv 
za tradicionalno razumevanje kulture in estetike. Tej situaciji se ni mogoče 
izogniti, zato nam ostaja upanje, da se bodo sodobni ustvarjalci sposobni na 
konstruktiven način soočiti s temi izzivi. Izzivi nove, globalne kulture kitajski 
tradiciji namreč nudijo tudi možnosti predelave konceptov in izhodišč, ki v 
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tradicionalni kulturi niso bila prisotna, kot so na primer individualizem, svobodna 
volja, samoodločba in aktivna iniciativa. Funkcija določene kulture in njen vpliv 
na družbeno stvarnost v določenem obdobju sta namreč tesno povezana s 
konceptualnimi elementi, ki jih ta kultura vsebuje. Tudi kitajska umetnost se 
vsakodnevno sooča z vseprisotnim vplivom elektronskih in digitalnih medijev, 
vendar pa hkrati vsebuje kulturo preteklih obdobij in spomin nanje. V tem smislu 
je trdno zasidrana v zavesti družbe in njenih posmeznikov in v tem smislu jo 
moramo razumeti tudi kot enega osrednjih še obstoječih mejnikov zgodovine. 
It comes from the past and lasts till now; and would have the possibility to 
extend forward – may exist forever in the battle of resisting and absorbing 
the aesthetical hegemony of consumer society. (Chen 2005: 136) 
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